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Congresos, cursos y seminarios
A CELEBRARSE EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE:
I ENCUENTRO ENTRE AGENCIAS AUTONÓMICAS DE PROTECCIÓN DE DATOS.
Organizado por la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid en
colaboración con el Instituto de Derecho Público Comparado, tendrá lugar el martes 2
de noviembre en el Aula Magna de la Universidad Carlos III de Madrid (campus de
Getafe)
III CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN DE CONSTITUCIONALISTAS DE ESPAÑA.
Tendrá lugar en Barcelona el 21 y 22 de diciembre de 2004, organizado por la
Universitat Pompeu Fabra
I CONGRESO NACIONAL DERECHO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN (TICS) Tendrá lugar en Valencia entre los días 2 a 5 de noviembre de
2004, organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia
III ENCUENTRO INTERNACIONAL "EL FUTURO DE EUROPA A DEBATE" Tendrá
lugar en Valladolid los días 4 y 5 de noviembre de 2004, organizado por el Instituto de
Estudios Europeos de la Universidad de Valladolid
LA CONSTITUCIÓN DE LA UE Y EL FUTURO DE EUROPA Jornadas de debate
organizadas por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales en su sede de Madrid
los días 5 y 6 de noviembre de 2004, organizado por la Facultad de Derecho de la
Universidad de Valencia
CELEBRADOS DURANTE EL TRIMESTRE:
Corso di Formazione Superiore in Diritto Costituzionale "La Tutela Multilevel dei
Diritti Fondamentali". Il
Centro di Ricerca e Formazione sul Diritto Costituzionale Comparato organizza, ogni
anno, nel mese di settembre, un Corso di formazione superiore in Diritto Costituzionale.
Il Corso si avvale di docenti italiani e stranieri ed è rivolto a giovani studiosi e
ricercatori, italiani e stranieri. 31 agosto -4 settembre 2004
Seminario Internacional "The National Constitutional Reflection of European
Union Constitutional Reform".
Organizado, de manera conjunta por el  Instituto de Derecho Público Comparado de la
Universidad Carlos III de
Madrid,  Academy of European Law of  European  University Institute (Florencia, Italia)
y Dipartimento di Diritto
dell’Economia de la  Università degli Studi di Verona (Italia).  Se celebrará en el campus
de Getafe de la universidad
Carlos III entre los días 5 y 7 de septiembre de 2004.
VI Curso de Justicia Constitucional. Organizado por el Instituo de Derecho Público
Comparado de la Universidad Carlos III de Madrid.  8 a 24 de septiembre de 2004.
XX Table ronde internationale  "Justice constittutionnelle, Justice ordinair,
Justice supranationale: à qui revient la protection des droits fondamentaux en
EVENTOS Y NOVEDADES EN LOS ALTOS TRIBUNALES 
Detalle de últimos eventos y novedades en los altos tribunales.
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europe? . Centre National de la Recherche Scienfifique, Universite Paul Cezanne-Aix
Marseille III, Universite de Tolon et du Var et Universie de Paus et des Pays de  L'
Adour.   Vendredi 17 septembre et samedi 18 septembre.  Aix- en-Provence, France.
XVI Cours International de Justice Cosntitucionelle "La revision de la
Constitution". Centre National de la Recherche Scienfifique, Universite Paul Cezanne-
Aix Marseille III, Universite de Tolon et du Var et Universie de Paus et des Pays de  L'
Adour.   Mardi 14 septembre - jeudi 16 septembre.  Aix- en-Provence, France.
Composición de Tribunales Constitucionales y Cortes Supremas de Justicia.
Sala  Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica: El 14 de octubre la
Asamblea Legislativa Costa Rica designó al Dr. Fernando Cruz Castro como nuevo
Magistrado propietario de esta Sala Constitucional, por un período de ocho años y en
sustitución del Lic. Carlos Arguedas Ramírez, quien se jubiló el pasado mes de julio.
Don Fernando es un jurista de gran renombre dentro y fuera del país. Nació en 1949 y
está casado con doña Virginia Chacón. Obtuvo la licenciatura en Derecho en la
Universidad de Costa Rica y posteriormente el doctorado en Derecho Penal de la
Universidad Complutense de Madrid, España. También ha realizado estudios de la
carrera de Ciencias Políticas.
Comenzó a laborar para el Poder Judicial costarricense en 1972, desempeñándose como
Fiscal General en el Ministerio Público de 1983 a 1986. En la actualidad se encuentra
nombrado en propiedad como Juez Superior y coordinador del Tribunal de Casación
Penal. Además, figura como Magistrado suplente de esta Sala, lo cual
lo ha familiarizado ampliamente con el trabajo de este tribunal constitucional.
Noticia aportada por Christian Hess Araya
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